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RESUMO 
A violência doméstica continua sendo um problema atual na sociedade brasileira, apesar da 
tutela da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), nesse sentido busca-se analisar as 
características e reflexos da violência doméstica no Brasil, dando especial atenção às políticas 
públicas já existentes e também àquelas que podem vir a serem desenvolvidas e efetivadas 
como instrumentos de combate à violência doméstica. O assunto compreende entender como 
as mulheres vítimas desta violência são amparadas, quais instrumentos as mesmas possuem 
para recorrer aos órgãos judiciais e como essas mulheres enxergam os entes públicos como 
defensores e protetores de seus direitos. Para o desenvolvimento desta pesquisa utilizou-se de 
uma metodologia realizada por meio de estudo descritivo, uma vez que descreve uma realidade 
de forma imparcial, sem interferências. Nesse sentido, buscou-se aqui analisar a situação atual da 
violência doméstica no Brasil, bem como as políticas públicas e os papéis desempenhados 
pelos órgãos e instituições de apoio à mulher vítima de violência doméstica. Assim, o objetivo 
primordial deste trabalho, foi verificar a efetividade da Lei Maria da Penha no país, almejando 
evidenciar os benefícios e avanços no combate à violência doméstica contra a mulher após a 
promulgação da referida legislação específica e também as políticas públicas a serem 
desenvolvidas para aperfeiçoar a efetividade da Lei.  
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